






































Auでは SEM像 (図 2) の解析からディスク径 60
図 1 Graphene-Au (真空蒸着法) 
及び Grapheneの消失スペクトル 







J/cm2) が観測された。また，観測波長 1100 nmで
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図 2 グラフェン上に作製した金ナノ構造体 
(ディスク径 200 nm程度) 
図 3 Graphnen及び Graphene-Au 
(真空蒸着法) の過渡吸収ダイナミクス 
